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Beskrivelse af Salmonella serotyper der typisk bæres af 
skadedyr herunder rotter 
 
Opdrag 
I forbindelse med den observerede stigning i forekomsten af Salmonella i konsumægs-
producerende flokke, vil FVST gerne have en beskrivelse af hvilke typer Salmonella der 
typisk bæres af skadedyr, herunder rotter. I den forbindelse vil vi gerne vide, om skadedyr 
overfører alle serotyper, eller om der er nogle typer der oftere ses hos skadedyr 
 
Konklusion 
Skadedyr inklusiv rotter bærer mange forskellige serotyper af Salmonella, og der er ingen evidens for, 
at overførslen er serotype-bestemt. Serotyperne S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Newport og S. Infan-
tis, som man har fundet i æglæggere de sidste par år, er også påvist i skadedyr. Det kan ikke konklu-
deres at smitte altid er fra skadedyr til høns, da der også er påvist smitte fra besætninger til skadedyr.  
 
En gennemgang af litteraturen har vist 21 forskellige serotyper er fundet i 15 forskellige dyrearter på 
ejendomme med kyllinger. S. Enteritidis er den hyppigst fundne serotype. Den er rapporteret i 8 forskel-
lige dyrearter, hvor mus er den mest almindelige efterfulgt af rotter. S. Typhimurium, S. Infantis, S. 
Anatum, S. Heidelberg, S. Livingstone og S. Mbandaka er også rapporteret i flere undersøgelser. Der-
udover er der fundet S. Newport, S. Hadar, S. Saint Paul, S. Indiana, S. Weltevreden, Salmonella 
subgroup II, S. Cerro, S. Hvittingfoss, S. Schwarzengrund, S. Parathyphi B, S. Waycross, S. Parathyphi 
B Variant Java og S. Metopeni.  
 
Risikofaktorundersøgelser finder, at tilstedeværelsen af rotter/mus og insekter, som gødningsbiller og 
mider, er en risikofaktor i kyllingehuse. Flere undersøgelser har påvist Salmonella infektion i skadedyr, 
som mus, rotter, gødningsbiller, gødningsmider og fluer, efter rengøring og desinfektion af kyllingehu-
sene. Forsøg har vist direkte overførsel af S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis og S. Parathyphi B 
Variant Java fra musefæces, gødningsbiller og kyllingemider til kyllingeflokke. Derudover så er det på-
vist eksperimentelt, at spoleormeæg kan overføre Salmonella. I samtlige af de gennemgåede artikler 
 
 
     
har forfatterne vist, at det er muligt af overføre Salmonella fra skadedyr til kyllinger. Der er heller ikke 
her fundet nogen tegn på at sandsynligheden for overførsel er betinget af serotypen. 
Usikkerhedsvurdering 
Der er lavet litteratursøgning via DTUs litteratursøgemaskine ”Findit” og forskellige søgemaskiner på 
nettet. Ordene Salmonella, rodent, rats, mice, mouse, pests, flies, fly, insects, vectors, farm, poultry 
indgik i forskellige kombinationer. 
 
Viden om serotyper i skadedyr i Danmark er fra 1992 til 2002, og det vides ikke om serotyperne i disse 
dyr er de samme i dag. Der er kun ganske få danske undersøgelser, så det er ikke muligt at sige om 
den nuværende danske stigningen i æglæggere er overført fra skadedyr. 
  
 
 
     
Besvarelse 
 
Salmonella serotyper i skadedyr 
Litteraturen vedr. fund af Salmonella serotyper er gennemgået. De fleste undersøgelser er mere end 15 
år gamle og kun få af dem er fra Danmark. Gennemgangen har vist, at mus, rotter, gødningsbiller, fluer, 
kyllingemider, spoleorm, myrer, kakerlakker og kat kan være inficeret med forskellige Salmonella sero-
typer. Tabel 1 giver et overblik over de skadedyr, som er undersøgt og fundet positive med Salmonella 
og tabel 2 præsenterer serotyper fundet i skadedyr. Appendiks tabel 1 and 2 giver en detaljeret oversigt 
over hvilke serotyper, der er fundet i de forskellige dyrearter med angivelse af reference. 
 
Flere studier har analyseret risikofaktorerne for Salmonella i fjerkræhuse og finder, at tilstedeværelsen 
af rotter/mus og insekter, som gødningsbiller og mider, er en risikofaktor (Garber et al, 2003; Hald et al, 
1998 og Snow et al, 2010). Det er endvidere beskrevet, at mus indfanget i huse med kendt S. Enteritidis 
historik er meget større sandsynlighed for at være positive for S. Enteritidis end mus indsamlet i Salmo-
nella negative huse (Gerber et al, 2003; Henzler and Opitz, 1992). En undersøgelse af 10 huse (5 med 
Salmonella positive flokke og 5 negative for Salmonella) påviste fund af S. Enteritidis PT13a, 14b, 23 
og 2 i både miljøet og mus i Salmonella inficerede huse (Henzler og Opitz, 1992). S. Enteritidis var den 
mest almindelige serotype (15,1%), men S. Heidelberg, S. Hadar, S. Typhimurium, S. Anatum, S. Mban-
daka, S. Cerro og S. Schwarzengrund blev også rapporteret. De fandt også, at infektionen med S. En-
teritidis kunne opretholdes i musepopulationen, da indfangede mus stadig var positive med S. Enteritidis 
10 måneder efter rengøring og desinfektion af huset (Henzler og Opitz,1992). Liebana et al (2003) fandt 
den samme S. Enteritidis klon i skadedyrene (mus, rotter, fluer, gødningsbiller og ræv) og miljøet i æg-
læggerhuse også efter rengøring og desinfektion. Dette indikerer også risikoen for en vedvarende Sal-
monella infektionen i husene på trods af rengøring og desinfektion. Mus bevæger sig typisk inden for et 
10m2 område og rotter bruger oftest et område på 25-150m i diameter, men kan bevæge sig op til 3km 
væk (Backhans og Fellström, 2012), hvilket kan forårsage transmission mellem besætninger.  
 
I en dansk undersøgelse fandt man en stærk korrelation mellem fund af Salmonella i svine- og kvæg-
besætninger og vilde dyr inkl. Gnavere. Der blev dog kun fundet positive gnavere, når produktionsdy-
rene også var positive, hvilket indikerede smitte fra produktionsdyrene (Skov et al, 2008). Meerburg et 
al (2006) fandt også en lavere Salmonella prævalens i mus fra ejendomme med svinehold uden Salmo-
nella i produktionsdyrene.  
 
Hald et al (1998) fandt, at gødningsbillen Typhaea stercorea var positive med S. Infantis efter rengøring 
og desinfektion. Der blev ikke fundet S. Infantis andre steder i stalden. Ved introduktion af nye kyllinger, 
spredte S. Infantis sig hurtigt i flokken. En eksperimentel opsætning viste, at kyllingerne spiser T. Ster-
corea biller.  
 
Serotyper fundet i skadedyr  
I litteraturen er der rapporteret 21 forskellige Salmonella serotyper fra 15 forskellige skadedyr (Tabel 1 
og 2, appendiks tabel 1 og 2). S. Enteritidis er den mest almindelige serotype fundet. Den er rapporteret 
i 8 forskellige dyrearter, hvor mus er den mest almindelige efterfulgt af rotter. Derudover er der fundet 
 
 
     
S. Enteritidis i kyllingemider, husfluer, kat, stor ovalløber inkl. larver og skolopender inkl. larver. S. Typhi-
murium er rapporteret i gødningsbiller, spidsmus og husmus, og S. Infantis blev fundet i gødningsbiller, 
husfluer og gødningsfluer. Derudover blev der rapporteret fund af S. Anatum, S. Heidelberg, S. Livings-
tone, S. Mbandaka, S. Weltevreden, Salmonella subgroup II, S. Saint Paul, S. Newport, S. Hadar, S. 
Cerro, S. Hvittingfoss, S. Schwarzengrund, S. Parathyphi B, S. Waycross, S. Parathyphi B Variant Java, 
S. Metopeni og Indiana. 
 
 
Tabel 1. Liste over fund af skadedyr positive med Sal-
monella  
Dyreart 
Husmus 
Spidsmus 
Rotter 
Gødningsbiller 
Mus 
Fluer 
Husfluer  
Kakerlak 
Gødningsfluer 
Kyllingemide 
Myrer 
Spoleorm 
Stor ovalløber inkl. larver 
Skolopender inkl. larver 
Ræv 
Kat 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Liste over Salmonella serotyper 
 
Serotype 
Enteritidis 
Enteritidis PT4 
Typhimurium 
Bareilly 
Infantis 
Weltevreden 
Salmonella subgroup II 
Saint Paul 
Anatum 
Heidelberg 
Mbandaka 
Newport 
Livingstone 
Hadar 
Metopeni 
Enteritidis PT13a og 14b 
Hvittingfoss 
Schwarzengrund 
Parathyphi B 
Waycross 
Parathyphi B Variant Java 
Indiana 
Cerro 
 
Gnavere 
Mus (primært husmus) er de mest almindelige skadedyr rapporteret efterfulgt at rotter. Der er fundet 10 
forskellige serotyper i husmus, hvor S. Enteritidis er den mest almindelige (appendiks tabel 1). En un-
dersøgelse fandt spidsmus positiv med ni forskellige serotyper inkl. S. Typhimurium, og de konklude-
rede, at spidsmus kan være kilde til overførsel af Salmonella til nye flokke (Singh et al, 1980). Der blev 
 
 
     
fundet seks forskellige serotyper i rotter inkl. S. Enteritidis. Generelt har flere af undersøgelserne pri-
mært haft fokus mus som vektor til spredning af Salmonella. Carrique-Mas et al (2009) estimerede 
antallet af gnavere i huse positive med Salmonella og fandt en sammenhæng mellem længerevarende 
fund af S. Enteritidis i huse, hvor der også blev fundet gnavere. I huse med forældreflokke til æglæggere 
eller slagtekyllinger med vedvarende infektion med S. Enteritidis blev en stor andel af mus også fundet 
positiv med S. Enteritidis (Davies and Wray, 1995). De påviste, at 3 uger gamle kyllinger blev inficeret 
efter kontakt med afføring fra mus eksperimentelt inficeret med S. Enteritidis. En mus indfanget på ejen-
dommen udskilte Salmonella indtil den døde efter 19 uger. 
 
I en undersøgelse af overlevelsen af S. Enteritidis PT4 i miljøet på en ejendom med tidligere positiv 
fritgående kyllingeflok, fandt man S. Enteritidis PT4 i mus, kat, biller og skolopender (Davies & Breslin, 
2003). En undersøgelse af Salmonella i husmus, rotter, kakerlakker og myrer og spidsmus på et univer-
sitets mejeri, kyllingehus og foderopbevaringsbygning fandt man bl.a. S. Saint-paul, S. Bareilly, S. New-
port, S. Weltevreden, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hvittingfoss, S. Anatum, S. Metopeni, S. 
Waycross og S. Parathyphi B. 
 
Biller og fluer 
I Danmark er gødningsbiller almindelige i slagtekyllingehusene, specielt Alphitobius diaperinus, og en i 
en undersøgelse fandt man gødningsbiller positive med S. Indiana og S. Infantis i huse, hvor der også 
var fundet slagtekyllingeflokke med samme serotype (Skov et al, 2008). Hald et all (1998) påviste, at 
kyllinger blev positive med S. Infantis efter indtag af gødningsbiller af arten T. stercorea, der var positive 
med S. Infantis. Billerne var indsamlet i slagtekyllingehuse med gentagne S. Infantis positive flokke, 
efter rengøring og desinfektion af husene. Baggesen et al (1992) fandt den samme klon af S. Typhi-
murium i flere på hinanden følgende forældredyrsflokke på trods af desinfektion, forbedring af biosik-
kerhed og ændring af huskonstruktionen. Først da gødningsbillen (A. diaperinus) blev udryddet, lykke-
des det at komme af med S. Typhimurium infektionen. 
 
Olsen og Hammack (2000) undersøgte fluer for Salmonella i kyllingehuse fra to ejendomme, som havde 
været kilde til æggerelaterede S. Enteritidis udbrud. De fandt S. Enteritidis samt S. Infantis og S. Hei-
delberg på begge ejendomme. Derudover fandt de også S. Mbandaka i gødningsbillen A. diaperinus. 
Husfluer er velkendte kilder til potentiel spredning af Salmonella i miljøet (Greenberg et al, 1970; Xu et 
al, 2018). 
 
Hazeleger et al (2008) fandt, at Gødningsbillen A. diaperinus og deres larver eksperimentelt inficeret 
med S. Java kunne inficerer kyllinger. De indsamlede også biller fra en stald med kendt Salmonella 
historik og disse kunne inficere kyllinger.  
 
Parasitter 
Moro et al (2007) påviste, at smitte fra S. Enteritidis positive kyllingemider (Dermanyssus gallinae) kan 
overføres til kyllinger. I forsøget blev det brugt mider inficeret med S. Enteritidis på overfladen og mider 
som var positive efter indtag af S. Enteritidis inficeret kyllingeblod (Moro et al, 2007). Derudover påviste 
 
 
     
de, at positive mider kan overføre S. Enteritidis in vitro til en beholder med Salmonella negativt blod. 
Dvs. miden muligvis kan overføre Salmonella infektion til kyllingerne, når de suger blod. 
 
I en eksperimentel undersøgelse fandt Chadfield et al (2001), at S. Typhimurium indsamlet fra spoleor-
meæg (Ascaridia galli) kunne inficere kyllinger. S. Typhimurium klistrer til overfladen af spoleormsæg-
gene og kan på denne måde spredes til miljøet. Chadfield et al (2001) påpegede også muligheden for, 
at der var Salmonella bakterier inde i spoleormeæggene, som derved vil være beskyttet i længere tid, 
da spoleormeæg kan overleve i miljøet i lang tid. 
 
Overførsel af Salmonella fra skadedyr til kyllinger 
I alt seks artikler, heraf to danske, beskriver overførsel af Salmonella fra skadedyr til kyllinger (Tabel 3). 
Hald et al (1998) viser, at S. Infantis fra gødningsbillen Typhaea stercorea kan inficere fem dage gamle 
kyllinger eksperimentelt, samt at en ny indsat kyllingeflok var 100% positiv allerede efter tre dage efter 
indsættelse i et hus med gentagne S. Infantis positive flokke. Der blev fundet positive gødningsbiller af 
typen Typhaea stercorea på trods af rengøring og desinfektion. Yderligere to undersøgelser påviste 
overførsel af S. Typhimurium og Parathyphi B Variant Java fra gødningsbillen Alphitobius diaperinus til 
kyllinger (Hazeleger et al, 2008; Roche et al, 2009). 
 
S. Enteritidis blev overført til 3 uger gamle kyllinger fra afføring fra vilde mus eksperimentelt inficeret to 
og fire måneder tidligere (Davies og Wray, 1995). S. Enteritidis kunne også overføres fra kyllingemiden 
Dermanyssus gallinae, som blev inokuleret i daggamle kyllinger. Alle kyllinger var positive efter 12 dage. 
Da man samtidig ved at kyllinger spiser kyllingemider, så er der mulighed for overførsel af Salmonella 
via denne vektor. 
 
Chadfield et al (2001) viser eksperimentelt, at kyllingespoleorm Ascaridia galli kan overføre S. Typhi-
murium, som klistrede til overfladen af spoleormsæggene. De mener også, at bakterien muligvis kan 
overføres til æggene under dannelsen og dermed giver bedre muligheder for overlevelse af Salmonella, 
da spoleormeæg kan overleve længe i miljøet. 
 
Tabel 3. Direkte overførsel af Salmonella fra skadedyr til kyllinger 
Dyreart  Serotype Reference  
Mus 
 
Enteritidis Davies and Wray (1995) 
Spoleorm Ascaridia galli Typhimurium Chadfield et al (2001) - DK 
Kyllingemide Dermanyssus gallinae Enteritidis Moro et al (2007) 
Gødningsbille Alphitobius diaperinus Parathyphi B Variant Java Hazeleger et al (2008) 
Gødningsbille Alphitobius diaperinus Typhimurium Roche et al (2009) 
Gødningsbille Typhaea. stercorea Infantis Hald et al (1998) – DK 
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 Appendiks 
 
Appendiks tabel 1. Fund af Salmonella i skadedyr på fjerkræejendomme med Salmonella positiv historik sorteret på serotype 
 
Serotype Dyreart Dyreart 2 Undersøgelse (land) Reference 
Anatum Husmus Mus musculus Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
  Spidsmus   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
Bareilly Husmus   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  Kakkelak 
 
Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  Rotter 
 
Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  Spidsmus   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
Cerro Husmus Mus musculus Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
Enteritidis Fluer   Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
  Gødningsbiller Alphitobius dia-
perinus 
Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
  Husfluer  Musca domes-
tica 
Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareoverførte 
udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
  Husmus Mus musculus Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
  
  
Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  Kyllingemide Dermanyssus 
gallinae 
Eksperimentelt Moro et al (2007) 
  Mus 
 
Fund i mus og eksperimentel overførsel til kyllinger fra musefæces Davies and Wray 
(1995) 
  
  
Fund i æglæggerhuse (US).  Garber et al (2003) 
  
  
Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
  Rotter Rattus norwe-
gicus 
Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
 
 
 
Serotype Dyreart Dyreart 2 Undersøgelse (land) Reference 
  
  
Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
  
Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
  Ræv 
 
Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
Enteritidis 
PT13a og 14b 
Husmus Mus musculus Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
Enteritidis PT4 Kat 
 
Fund i skadedyr og miljø fritgående slagtekyllingehus (UK) Davies and Breslin 
(2003) 
  Mus 
 
Fund i skadedyr og miljø fritgående slagtekyllingehus (UK) Davies and Breslin 
(2003) 
  Skolopender inkl 
larver 
Lithobius spp. Fund i skadedyr og miljø fritgående slagtekyllingehus (UK) Davies and Breslin 
(2003) 
  Stor ovalløber 
inkl larver 
Amara aulica Fund i skadedyr og miljø fritgående slagtekyllingehus (UK) Davies and Breslin 
(2003) 
Hadar Husmus Mus musculus Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
Heidelberg Husfluer  Musca domes-
tica 
Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareoverførte 
udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
  Husmus Mus musculus Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
Hvittingfoss Spidsmus   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
Indiana Gødningsbiller Bla. Alphitobius 
diaperinus 
Fund i slagtekyllingehus (DK) Skov et al (2004) 
Infantis Gødningsbiller Bla. Alphitobius 
diaperinus 
Fund i slagtekyllingehus (DK) Skov et al (2004) 
  
 
Typhaea ster-
corea 
Fund i positive slagtekyllingehuse. Salmonella overført fra positive biller 
til kyllinger (DK) 
Hald et al (1998) 
  Gødningsfluer Hydrotaea ae-
nescens 
Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareoverførte 
udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
  Husfluer  Musca domes-
tica 
Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareoverførte 
udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
Livingstone Fluer   Fund kyllinger, miljø og skadedyr i æglæggerhuse (Nordgrækenland) Badi et al (1992) 
  Husmus Mus musculus Fund i mus på økologiske svineejendomme Meerburg et all 
(2006) 
Mbandaka Gødningsbiller Alphitobius dia-
perinus 
Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareoverførte 
udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
 
 
 
Serotype Dyreart Dyreart 2 Undersøgelse (land) Reference 
  Husmus Mus musculus Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
Metopeni Spidsmus   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
Newport Myrer   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  Rotter   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
Parathphi B Spidsmus   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
Parathyphi B 
Variant Java 
Gødningsbiller Alphitobius dia-
perinus 
Eksperimentel overførsel af Salmonella fra biller til kyllinger incl overfør-
sel fra biller indsamlet i positiv stald 
Hazeleger et al (2008) 
Saint Paul Rotter   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  Spidsmus   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
Salmonella sub-
group II 
Fluer 
 
Fund kyllinger, miljø og skadedyr i æglæggerhuse (Nordgrækenland) Badi et al (1992) 
  Rotter 
 
Fund kyllinger, miljø og skadedyr i æglæggerhuse (Nordgrækenland) Badi et al (1992) 
Schwarzengrund Husmus Mus musculus Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
Typhimurium Gødningsbiller Alphitobius dia-
perinus 
Eksperimentelt Roche et al (2009) 
  Husmus Mus musculus Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella (US) Henzler and Opitz 
(1992) 
  Spidsmus 
 
Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  Spoleorm Ascaridia galli Eksperimentelt: fund i spoleorm overført til kyllinger (DK) Chadfield et al (2001) 
Waycross Spidsmus   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
Weltevreden Kakerlak 
 
Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  Rotter 
 
Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
  Spidsmus   Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbevarings-
bygning (US) 
Singh et al (1980) 
 
 
 
 
Appendiks tabel 2. Fund af Salmonella i skadedyr på fjerkræejendomme med Salmonella positiv historik sorteret på dyreart 
 
Dyreart Dyreart 2 Serotype Undersøgelse (land) Reference 
Fluer   Enteritidis Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
  
 
Livingstone Fund kyllinger, miljø og skadedyr i æglæggerhuse (Nordgrækenland) Badi et al (1992) 
    Salmonella of 
subgroup II 
Fund kyllinger, miljø og skadedyr i æglæggerhuse (Nordgrækenland) Badi et al (1992) 
Gødningsbiller Alphitobius diaperi-
nus 
Enteritidis Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
  
 
Mbandaka Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareover-
førte udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
  
 
Parathyphi B 
Variant Java 
Eksperimentel overførsel af Salmonella fra biller til kyllinger incl 
overførsel fra biller indsamlet i positiv stald 
Hazeleger et al (2008) 
  
 
Typhimurium Eksperimentelt Roche et al (2009) 
  Bla. Alphitobius dia-
perinus 
Indiana Fund i slagtekyllingehus (DK) Skov et al (2004) 
  
 
Infantis Fund i slagtekyllingehus (DK) Skov et al (2004) 
  Typhaea stercorea Infantis Fund i positive slagtekyllingehuse. Salmonella overført fra positive 
biller til kyllinger (DK) 
Hald et al (1998) 
Gødningsfluer Hydrotaea ae-
nescens 
Infantis Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareover-
førte udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
Husfluer  Musca domestica Enteritidis Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareover-
førte udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
  
 
Heidelberg Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareover-
førte udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
    Infantis Fund i fluer i buræghuse som havde være involveret i fødevareover-
førte udbrud (US) 
Olsen and Hammack 
(2000) 
Husmus Mus musculus Anatum Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
  
 
Cerro Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
  
 
Enteritidis Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
  
 
Enteritidis 
PT13a og 14b 
Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
  
 
Hadar Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
 
 
 
Dyreart Dyreart 2 Serotype Undersøgelse (land) Reference 
  
 
Heidelberg Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
  
 
Livingstone Fund i mus på økologiske svineejendomme Meerburg et all (2006) 
  
 
Mbandaka Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
  
 
Schwarzengrund Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
  
 
Typhimurium Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
  
 
Bareilly Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
    Enteritidis Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
Kakerlak   Bareilly Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
    Weltevreden Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
Kat   Enteritidis PT4 Fund i skadedyr og miljø fritgående slagtekyllingehus (UK) Davies and Breslin 
(2003) 
Kyllingemide Dermanyssus galli-
nae 
Enteritidis Eksperimentelt Moro et al (2007) 
Mus   Enteritidis Fund i mus og eksperimentel overførsel til kyllinger fra musefæces Davies and Wray 
(1995) 
  
  
Fund i æglæggerhuse (US).  Garber et al (2003) 
  
  
Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
    Enteritidis PT4 Fund i skadedyr og miljø fritgående slagtekyllingehus (UK) Davies and Breslin 
(2003) 
Myrer   Newport Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
Rotter Rattus norwegicus Enteritidis Fund i mus og miljø på fjerkræejendomme positive med Salmonella 
(US) 
Henzler and Opitz 
(1992) 
  
 
Bareilly Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Enteritidis Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
  
Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
 
 
 
Dyreart Dyreart 2 Serotype Undersøgelse (land) Reference 
  
 
Newport Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Saint Paul Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Salmonella of 
subgroup II 
Fund kyllinger, miljø og skadedyr i æglæggerhuse (Nordgrækenland) Badi et al (1992) 
    Weltevreden Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
Skolopender inkl. 
larver 
Lithobius spp. Enteritidis PT4 Fund i skadedyr og miljø fritgående slagtekyllingehus (UK) Davies and Breslin 
(2003) 
Spidsmus   Anatum Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Bareilly Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Hvittingfoss Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Metopeni Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Parathphi B Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Saint Paul Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Typhimurium Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
  
 
Waycross Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
    Weltevreden Fund i skadedyr på universitets mejeri, kyllingehus og foderopbeva-
ringsbygning (US) 
Singh et al (1980) 
Stor ovalløber inkl 
larver. 
Amara aulica Enteritidis PT4 Fund i skadedyr og miljø fritgående slagtekyllingehus (UK) Davies and Breslin 
(2003) 
Spoleorm Ascaridia galli Typhimurium Eksperimentelt: fund i spoleorm overført til kyllinger (DK) Chadfield et al (2001) 
Ræv   Enteritidis Fund i skadedyr og miljø i æglæggerhuse (UK) Liebana et al (2003) 
 
